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Penyusunan Tugas Akhir ini bertujuan untuk mengetahui 
mekanisme dan kendala dalam penerbitan bank garansi pada PT. Bank 
Syariah Bukopin Cabang Surakarta. Metode pengumpulan  yang digunakan 
dalam penyusunan tugas akhir ini adalah metode observasi, wawancara, dan 
literatur kepustakaan.  Dan pada pembahasan digunakan teknik pembahasan 
deskriptif berdasarkan fakta yang ada yang berkaitan dengan materi 
ini.Dalam proses penerbitan bank garansi, PT. Bank Syariah Bukopin 
Cabang Surakarta melakukan kerjasama dengan PT. Jaminan Pembiayaan 
Askrindo Syariah,. Pada awalnya obligee dan principal membuat suatu 
perjanjian kerja, kemudian principal mengajukan permohonan bank garansi 
dan kontra bank garansi, Jika disetujui maka PT. Jaminan Pembiayaan 
Askrindo syariah akan memberikan surat persetujuan, Setelah itu bank 
melakukan analisis jika layak maka bank PT. Jaminan Pembiayaan 
Askrindo Syariah akan menerbitkan sertifikat kontra bank garansi, apabila 
principal melakukan wanprestasi maka bank atas nama obligee mengajukan 
klaim kepada PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah, jika klaim sudah 
sesuai dengan syarat-syarat dan kondisi yang dijaminkan maka PT. Jaminan 
Pembiayaan Askrindo Syariah akan membayar klaim yang dimaksud. 
Kendala yang dihadapi dalam penerbitan bank garansi pada PT. Bank 
Syariah Bukopin Cabang Surakarta adalah : 1) kurangnya pengetahuan 
masyarakat akan bank garansi, 2) adanya permintaan dari principal untuk 
membuat sendiri format bank garansi, 3) ) Bank garansi sudah memasuki 
tanggal jatuh tempo tetapi surat asli bank garansi belum dikembalikan 
kepada bank. Sedangkan solusi untuk masalah tersebut adalah : 1) 
menggiatkan pemasaran produk bank garansi, 2) me-review kembali format 
yang diinginkan oleh principal , 3) bank mengeluarkan surat pemberitahuan 
kepada nasabah bahwa bank garansi telah jatuh tempo. Oleh karena itu  
maka penulis menyarankan untuk melakukann survey, mengevaluasi 
kembali mengenai masalah – masalah bank garansi, dan memperluas 
promosi produk bank. 
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ABSTRACT 
THE MECHANISM AND CONSTRAINTS IN THE PROCESS OF 
PUBLISHING BANK INSURANCE IN SURAKARTA BRANCH OFFICE 
OF PT. BANK SYARIAH BUKOPIN 
RUBY AVISCA ASTARI 
F3613058 
 
This research aimed to find out the mechanism and constraints in the process 
of publishing bank insurance in Surakarta Branch Office of PT. Bank Syariah 
Bukopin. The methods of collecting data used in this research were observation, 
interview and library study. Data analysis was carried out using descriptive analysis 
technique based on the existing fact relevant to the material studied. In the process 
of publishing guaranty, the Surakarta Branch Office of PT. Bank Syariah Bukopin 
cooperated with PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah.  Originally, oblige and 
principal were entered into a work contract agreement, and then the principal 
applied for insurance bank and bank counter-insurance.  If it was approved, PT. 
Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah would release approval letter; thereafter the 
bank conducted an analysis, and when it was feasible, the PT. Jaminan Pembiayaan 
Askrindo Syariah would publish bank counter-insurance, when the principal did not 
perform, the bank on the behalf of oblige would file claim to PT. Jaminan 
Pembiayaan Askrindo Syariah; if the claim has been consistent with the terms and 
conditions insured, the PT. Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah would pay the 
intended claim. The constraints encountered with the publication of insurance bank 
in PT. Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah were: 1) the public’s less knowledge 
on bank insurance, 2) the request from the principal to develop its own bank 
insurance format, and 3) the bank insurance had entered into expired date but the 
original bank insurance letter had not been returned to the bank. The solutions to 
those problems were: 1) promoting the bank insurance product marketing, 2) review 
the format wanted by principal, 3) the bank issued notification to the customers that 
bank insurance had been expired. For that reason, the writer recommended to 
conduct survey, to reevaluate the problems of insurance bank, and to expand the 
promotion of bank product.  
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